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Megga Chalvaria NRP. 1423011121. TINGKAT PENGETAHUAN 
PENONTON DI SURABAYA MENGENAI PROGRAM ACARA “MY 
TRIP MY ADVENTURE” DI TRANS TV. 
 
Program acara My Trip My Adventure merupakan program 
televisi yang informasinya mengenai obyek wisata yang ada di Indonesia. 
Untuk mengetahui seberapa jauh penonton di Surabaya dalam menerima 
informasi yang ada di program acara My Trip My Adventure, maka peneliti 
tertarik untuk meneliti tingkat pengetahuan penonton di Surabaya 
mengenai program acara My Trip My Adventure. Pemilihan kita Surabaya 
dikarenakan salah satu target segmentasi program acara My trip My 
Adventure adalah Kota Surabaya dari 11 kota besar lainnya yang ada di 
Indonesia. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan format deskriptif, sedangkan teknik analisis datanya 
menggunakan statistik deskriptif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan 
hampir secara keseluruhuan responden memiliki tingkat pengetahuan tinggi 
mengenai karakteristik program acara My Trip My Adventure di Trans TV. 
  























Megga Chalvaria NRP. 1423011121. THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF 
THE AUDIENCE IN SURABAYA ABOUT MY TRIP MY 
ADVENTURE PROGRAM IN TRANS TV. 
 
My Trip My Adventure is a television program that inform about 
tourist attraction in Indonesia. To find out how far the audience in 
Surabaya about receiving information in the program show, the researcher 
is interested to research the level knowledge of the audience in Surabaya 
about the program My Trip My Adventure. We choosed Surabaya because 
one of the target segmentation program My trip My Adventure’s target 
segmentation is the city of Surabaya on 11 other major cities in Indonesia. 
This study was included in the quantitative study using descriptive 
format, whereas data analysis techniques using descriptive statistics. From 
the results of this study showed almost keseluruhuan respondents have a 
high level of knowledge about the characteristics of the program My Trip 
My Adventure in Trans TV. 
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